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TEMAS DEL DIA 
lotos (ootio los perloiliaioies 
No es razón, ni deja de serlo la 
explendidez de la cosecha para que 
e| Poder público procure por todos 
los medios que no se dificulte y me-
nos que se impida su recolección. 
Si en vez de ser expléndida fuera 
escasa la cosecha, esa obligación 
sería, si cabe, más acentuada. 
La cosecha es el pan para todos. 
Hada hay que se refleje tanto en la 
dudad, como las bienandanzas del 
campo. Cuando los trojes se llenan, 
no sólo granjean beneficio el labra-
brador y el propietario de las tie-
rras sino el comerciante, el indus-
trial y los artesanos de todos los 
diferentes oficios. El buen año agrí-
cola tiene sonrisas placenteras para 
todos los españoles. 
Está, pues, perfectamente justifi-
cada la resolución del Gobierno de 
declarar sagrada la cosecha y su re-
cogida y de poner en obra los me-
dios que sean necesarios para que 
no resulte mermada por una tardía 
o deficiente recolección. Y cumpli-
rán el más elemental de sus deberes 
ios diputados otorgando, como se-
guramente se lo otorgarán a la re-
presentación del Poder público un 
voto de confianza todo lo amplio y 
rotundo que sea menester y que las 
circunstancias requieren, para que 
cumpla tan noble e inexcusable co-
metido. 
Es posible que baste ésto para que 
quede conjurada la nube que están 
engendrando los políticos socialis-
tas explotadores de la parte del 
pueblo que todavía no se ha des-
engañado y los sigue. Por fortuna. 
la gente del campo es más difícil de 
manejar y arrastar a ciertas violen-
cias que la de la ciudad. Es más 
difícil, porque tiene amor a lo suyo 
y como suyo considera, siquiera en 
parte, el fruto de la tierra en que ha 
cristalizado su sudor. Además, aun 
el campesino, o el mayor número 
de campesinos, son creyentes. Son 
creyentes y si dejaran de serlo, de-
jarían de ser labradores, porque so-
lo con una gran fe y con una fuerte 
esperanza en la providencia divina 
que cuida amorosamente de los pá-
jaros y de los lirios del valle, puede 
aquel enterrar la simiente y dedicar 
su trabajo a lo incierto. 
Más, si las medidas ya adoptadas 
y el voto de confianza que se va a 
otorgar al Gobierno fueran insufi-
cientes, debería éste pedir, sin de-
mora la suspensión temporal, en 
tanto que no se reformara, de la 
vigente ley de huelgas, visto que la 
utilizan los socialistas no en benefi-
cio de los obreros sino para pertur-
bar sistemáticamente el orden y di-
latar la zona de los descontentos y 
desesperados con vistas a la revolu-
ción. 
Asunto éste ajeno por completo a 
la política partidista y estrecha-
mente relacionado con el bienestar 
de España y con la tranquilidad pú-
blica todos los buenos españoles 
deben ponerse del lado del Gobier-
no, en el supuesto de que éste tiene 
la decisión irrevocable de defender 
enérgicamente los altos intereses 
nacionales. 
Patricio 
El de Trabajo tiene buenas im-
presiones sobre la huelga de 
campesinos 
Cree que en breve se resolverá el conflicto 
de los metalúrgicos 
CRONICAS ITALIANAS 
Leu reducción de los 
salarios obreros 
El discurso último del Duce, pro-
nunciado en la Cámara, constituye 
todo un programa de buena política 
económica. Ha tocado puntos muy 
Meados, y ha ofrecido dar solu-
t a todos ellos, siempre que, co-
mo^ta ahora, le asista la opinión 
Put)|ica, la cual ha visto en el pri-
mer niínistro italiano su interés y su 
a enío al ocuparse de la goberna-
C*íelpa¡3. 
n^a de las cuestiones abordadas 
0r Mussolini en su discurso es la 
m se refiere a la reducción de los 
Ceari03 obreros. En nuestro con-
P 0' el Duce tiene mucha razón al 
r^ 0men(iar a las clases trabajado-
i q.Ue ^ a economía nacional lleva 
I "s^ 0 la de los particulares, y si 
I „ tado está rico, también lo están 
que viven en la nación. 
. ara ello hay que empezar por re-
a /Clr los salarios de los obreros, y 
que 08 les exll0rta cariñosamente a 
l0s Se Presten a la disminución de 
obr-0rna^ es' Porclue s* a^ man0 de 
(irá3 CUesta Poco' los productos ten-
d0s ^ descender en precio, y to-
los 03 artículos, empezando por 
'rir nece3arios tendrían que su-
«ET* extraordinaria baja-
deber del fascismo-dice el 
~esel de dirigir a los trabaja-
^ Para decirles: tenéis que ha-
vüe3j 3acriíicio de una parte de 
(jrá ro SaIario. De ese modo se po-
ternSOstener la batalla comercial in-
Para C,0na^  ^ue sirva de seguridad 
iiq04queno os falte trabajo contí-
<lores 
En efecto, la clase patronal y el 
propio Estado se estipularán para 
dar mayor rienda al capital, dedi-
cándolo a obras y fabricaciones di-
versas. 
Italia es el pueblo de Europa me-
nos afectado por el paro obrero, pe-
ro lo que ocurre en este aspecto, 
tiene aquí su reflejo, y a pesar de 
las medidas gubernamentales, no 
ha podido evitarse que haya desde 
hace algún tiempo un crecimiento, 
aunque lento, de hombres sin tra-
bajo. 
A remediar este mal va el Duce, 
y para ello, recordando su política 
anterior, de obras públicas, anuncia 
ahora que la flota aérea tiene que 
ser renovada, y que, con tal motivo, 
se acometerán nuevas construccio-
nes navales». 
Y como Italia se encuentra en una 
situación especial en el centro del 
Mediterráneo y aspira legítimamen-
te a ser respetada por todas las po-
tencias, aunque el Duce se muestra 
siempre partidario de la paz entre 
los pueblos, quiere, para asegurar el 
porvenir, que se rejuvenezcan los 
armamentos, pues si no, no podría 
convetir con los de 'Francia, Ingla-
terra, Norteamérica y Japón. Al lle-
varse a cabo esas reformas, se nece-
sitarían nuevas fábricas y no pocos 
brazos para emplearlos en ellas. 
De ese modo, el número de para-
dos disminuiría hasta desaparecer 
casi totalmente, y la nación italiana 
podría estar preparada para cual-
quier contingencia bélica. 
Debaco Arnalsa 
Roma. Mayo 1934. 
(Prohibida la reproducción) 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana se reunió en la Presidencia 
el Gobierno para celebrar Consejo. 
La reunión duró hasta las dos de 
la tarde. 
Ala salida, el ministro de la Go-
bernación, señorISalazar Alonso fué 
interrogado por los periodistas acer-
ca del rumor de haber presentado 
la dimisión el director general 'de 
Seguridad. 
El señor Salazar Alonso lo des-
mintió en absoluto. 
Refiriéndose después a la huelga 
de obreros campesinos dijo que se 
han registrado algunos incidentes 
pero sin importancia. 
El ministro de Obras públicas se-
ñor Guerra del Río dijo a los repor-
teros que ha recibido un informe de 
un ingeniero oficial del Ministerio 
sobre el grave peligro que, como 
consecuencia de la huelga de obre-
ros metalúrgicos, corren las obras 
de los nuevos Ministerios. 
Añadió que esta denuncia la ha 
trasladado ya a la empresa cons-
tructora. 
El ministro del Trabajo dijo que 
continúa tratando de resolver la 
huelga de metalúrgicos pero que 
hasta ahora no se ha llegado a un 
acuerdo. 
No obstante piensa que en breve 
quede resuelto este conflicto a base 
de la jornada de 44 horas. 
En cuanto al anunciado conflicto 
de los obreros del campo el señor 
Estadella dijo que sus impresiones 
son optimistas. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. —De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se ha facilitado a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Después de estudiar varias cues-
tiones y de escuchar al ministro de 
la Gobernación señor Salazar Alon-
so sobre el estado del orden público 
se tomaron los acuerdos siguientes: 
Comunicaciones.—Jubilando a va-
rios altos funcionarios de Telégra-
fos y Correos. 
Guerra. —Libertad condicional a 
un penado. 
Concesión de varias condecora-
ciones. 
Obras públicas. —Subasta de va-
rias carreteras. 
Marina.—El ministro informó so-
bre la liquidación de la Compañía 
Trasatlántica acordando publicar el 
oportuno decreto. 
Estado.—El ministro interino dió 
cuenta de las reuniones celebradas 
en Ginebra. 
Trabajo. — Aprobando el regla-
mento del Patronato de Política 
Social Inmobiliaria del Estado. 
Gobernación. -Modificando el de-
creto de Enero último !sobre estan-
cia de extranjeros en Baleares. 
Aplicando los beneficios de la ley 
de Amnistía a un capitán de la Be-
nemérita postergado. 
Hacienda.—Aprobando las cuen-
tas del Monopolio de Petróleos. 
Decreto sobre retiro y representa-
ción obrera en las minas de Arraya-
nes y Almadén. 
OPINIONES 
La lectura y el divorcio 
Las pequeñas grandes tragedias espirituales puede provocarlas un 
humilde periódico. Nosotros conocíamos al ciudadano que va a comer 
al restaurante y que coloca ante la botella de rioja, convertida en facis-
tol, un periódico cualquiera que finge leer, pero que en realidad consti-
tuye un pretexto para no entablar conversación con su vecino de mesa. 
Lo que ignorábamos es que muchos maridos tienen esa fea costum -
bre antisocial en el seno del hogar. Y es posible que no sea con el pro-
pósito de no dirigir la palabra a su cónyuge; tal vez puede suceder que 
le interese demasiado la lectura. Pero esa costumbre hay esposas que 
no la toleran y están dispuestas a llevar su protesta hasta el Juzgado de 
Primera instancia, para pedir nada menos que el divorcio. 
El problema fué planteado en París por una distinguida dama. A su 
marido le placía más leer un periódico durante la comida que engullir 
un plato de champignons bien condimentados. 
La esposa le llamó algunas veces la atención. Primero suavemente, 
en tono de súplica; luego más bruscamente, en tono imperativo. Por fin, 
un día, arrebató el diario de las manos de su marido con violencia y en-
cono. 
No cuentan las crónicas si la sopera se quebró en la cabeza de ma-
dame Simplons; pero algo gordo tuvo que suceder para que dejase los 
postres por acudir prestamente a la Comisaría del distrito. 
El divorcio se ha planteado. El sentido moral de tal decisión no le 
importa demasiado a madame Simplons, le interesa mucho más charlar 
cuanto le venga en gana durante las comidas. Y con un marido que se 
abstrae con la lectura de un liviano periódico y no sabe hacer honor a 
una esposa charlatana y a un plato de condimentación excelente, no es 
posible convivir. Los jueces, por su parte, no encuentran motivos sufi-
cientes para el divorcio el hecho de que al marido le guste más leer que 
charlar. Y propusieron que el marido lea en voz alta. 
Madame Simplons halló otra fórmula más viable y positiva. 
¡Que dejen de publicarse los periódicos! 
EME. 
- P O S T A L E S -
Lector: 
, Si oyes decir que la opinión con-
sidera draconiano el decreto minis-
terial sobre las cosechas, no creas, 
así en absoluto a quienes propalen 
tan inexacta especie; y si en tu pre-
sencia alguien la afirmara, dile con 
todas las letras y con toda rotundi-
dez que miente. 
Claro que hay quien califica de 
draconiano y dictatorial el decreto 
aludido. 
Claro que hay. también, quien ha 
ce como que se indigna y rasga sus 
vestiduras periodísticas al ver limi-
tada la libertad de la Prensa por 
una auto-censura o por una censu-
ra previa en lo que se refiere a las 
maniobras que se realizan para la 
huelga de trabajadores del campo. 
Pero estas gentes definidoras e in-
dignadas son precisamente las que 
se ven coaccionadas o estorbadas 
en sus criminales propósitos de per-
turbar a España entera y de lanzar 
por las encrucijadas y vericuetos,^e 
la revolución a los trabajadores del 
campo. 
Por lo demás estas gentes que ca-
lifican de draconianas y dictatoria-
les las medidas necesarias, inexcusa-
bles del Gobierno para el cual la 
«salus populi» debe ser suprema ley 
esos micífuces y zapírones de; la l i -
bertad de la Prensa son los que 
aplaudieron primero al Gobierno 
provisional de la República que sus-
pendió los periódicos que tuvo por 
conveniente en en el territorio de 
las provincias Vascongadas y Nava-
rra para que no se oyera el recio cla-
mor de losjconterráneos heridos por 
los constituyentes en sus sentimien-
tos religiosos; aquellos a quienes pa-
reció de perlas que el Gobierno de 
tiranuelos que gobernaba el 10 de 
Agosto condenara a mudez en un 
solo día, que en algún caso se pro-~ 
longó durante tres meses, a ¡114 pe-
riódicos. 
¡Y denuncian ahora como draco-
niana la resolución gubernativa! 
¡Y se indignan ahora por si hay 
que auto-censurar, o llevar las gale-
radas al Gobierno civil para evitar 
la cooperación antipatriótica a huel-
ga tan criminal como la proyectada! 
¿Se concibe fariseísmo semejante? 
¿Se concibe farsa mayor que la 
que denunciamos? 
Pues así son nuestras izquierdas. 
Y cuanto más izquierdas, además 
de más farsantes, más cerriles. 
CIENCIA Y HUMOR 
I II 
Hace varios lustros tenían los nor-
teamericanos la exclusiva de las no-
ticias sensacionales. Ellos pusieron 
de moda la palabra «bluff», ya caída 
en desuso. 
Hoy les es disputado el cetro del 
sensacionalismo a los hijos del tío 
Sam por los sobrinos de Lenín, 
o sea por los rusos soviéticos, que 
en ocasiones torean al «alimón» con 
aquéllos, a los más serios y trans-
cendentales problemas de la Cien-
cia. 
El problema que ahora han abor-
dado los sabios de ambos países, es 
de los más morrocotudos que se 
pueden plantear; pues es, nada me-
nos, que el de la resurrección de 
los muertos. Dejando a un lado los 
intentos de aquel también ruso Vo-
ronoff que pretendió obtener la lon-
gevidad por las glándulas de mono; 
y que si no de las cualidades de és-
te, de las de su próximo pariente el 
mico debió asimilar algunas, cuan-
do según recientes noticias de la 
Prensa acaba de casarse por cuarta 
o quinta vez, parece que otro ruso 
apellidado Bruchínenko, ha cons-
truido una bomba rítmica que se 
espera pueda sustituir al corazón 
humano, si sigue el curso satisfacto-
rio de su experimentación, pues en 
doce perros a que les fué aplicada 
durante los últimos años ha dado 
excelentes resultados; y todos dis-
frutan de buena salud, incluso uno 
que sufrió una operación de cuatro 
minutos en los que la bomba susti-
tuyó al corazón, que luego fué res-
tablecido a su propio lugar y fun-
ción. 
Si yo no fuera, o pretendiera ser, 
un escritor absolutamente serio, de-
rivaría aquí por fáciles senderos de 
humorismo y escribiría algo sobre 
las perspectivas que ofrece este des-
cubrimiento para poseer «un buen 
corazón» y sobre la posibilidad de 
utilizar «corazones de recambio» y 
«corazones de segunda mano». Y 
hasta podría pretender ridiculizar 
un poco a los poetas que desde Mi-
guel Servet hasta nuestros días han 
dedicado tantas páginas a sublimi-
zar aquella viscera, como los de 
tiempos anteriores enaltecían al hoy 
prosaico hígado, según nos ha ense-
ñado en notable y reciente conferen-
cia el doctor don Teófilo Hernando, 
Los sabios americanos pretenden 
alcanzar la resurrección por medios 
de apariencia más sencilla. Y los in-
tentos no son de estos días, pues 
hace unos treinta años el doctor 
George Washington Crile consiguió 
volver a la vida un perro durante 
cuatro minutos; pero los experi-
mentos que recientemente han cau-
sado sensación, hasta el extremo de 
haber provocado ofrecimientos de 
varias personas para someterse a 
sus ensayos—pertenecientes a esa 
categoría de ^«suicidas científicos» 
tan generalizada en aquel país-han 
sido los del doctor Carnith, de Ber-
keley, que después de haber matado 
a un «foxterrier» con éter y amonia-
co consiguió resucitarlo varias ho-
ras inyectándole en las venas suero 
con adrenalina oxigenada e insu-
flando aire en sus pulmones en 
combinación con rítmicos movi-
mientos respiratorios. Durante más 
de ocho horas arrastró, aunque ma-
lamente, su «perra» vida este anima-
lito. lo cual no es poco para un pri-
mer ensayo, aunque no parezca su-
ficiente para engrosar la legión de 
suicidas científicos antes aludidos. 
Otros progresos de la ciencia, hoy 
totalmente logrados, no empezaron 
bajo mejores auspicios. Además, 
hay que contar con la característica 
tozudez de los sabios, como ellos se 
empeñen y parece que se están em-
peñando, lograremos ver nuestras 
vidas divididas en diferentes etapas; 
y con la misma facilidad que hoy 
oimos decir o decimos: «Cuando yo 
era joven...», se dirá: «A los pocos 
' años de mi segunda resurrección...» 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, Mavo 1934. 
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Llegaron: 
De Alcañiz. el comerciante don 
Julio Galán, estimado amigo nues-
tro. 
- De Calatayud, don Francisco 
Cortés. 
- De Madrid, con el íin de pasar 
unos días con su familia, la bella 
señorita Paquita Belmonte. 
Marcharon: 
A Valladolid, el distinguido inge-
niero y buen amigo nuestro don 
Isidro Calvo. 
- A Madrid, ayer noche, Silvino 
Rodríguez «Niño de la Estrella». 
- A Calanda, don Pascual Saures. 
- A Zaragoza, don Casto Simón, 
diputado a Cortes, y don Pedro 
Fructuoso Clemente. 
- A Segorbe, don José Garzarán 
- A Valencia, don Miguel López. 
- A Alcañiz, el diputado don Mi-
guel Sancho Izquierdo. 
- A Beceite, don Ramiro Méndez. 
- A Barcelona, don Migael Moya. 
- A Madrid, don Enrique Belen-
guer. 
PRIMERA COMUNION 
Anteayer, festividad del Corpus 
Christi, recibieron por primera vez 
el Pan de los Angeles, en la capilla 
del Colegio de las Terciarias, la en-
cantadora nena Amelita Julián Ca-
tiviela, hija de nuestro querido ami-
go don Joaquín Julián Gil y el niño 
Joaquinito Simón Julián, hijo de 
nuestro, también, dilecto amigo 
don Joaquín Simón. 
Para asistir a tan conmovedora 
ceremonia llegó de Madrid el dipu-
tado a Cortes por esta provincia, 
tío de los comulgantes, don José 
María Julián Gil. 
Las distinguidas familias de Ju-
lián-Cativiela y Simón-Julián reci-
bieron con tan fausto motivo el tes-
timonio de las muchas y sinceras 
amistadas que cuentan entre nos-
otros. 
SE VENDE 
- F O R D -
SEMINUEVO 
Informarán en esta Ad-
ministración. 
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LETRAS DE LUTO 
Tanto en la conducción de su ca-
dáver a su última morada como el 
acto de funeral por el eterno descan-
so del alma de la que en vida fué 
virtuosa señorita Pilar Aguilar Josa, 
el pueblo turolense puso de mani-
fiesto el aprecio en que tiene a la fa-
milia de la extinta. 
La manifestación celebrada con 
motivo de la conducción resultó 
verdaderamente emocionante al ver 
en ella a muchísimas señoritas que, 
llevadas de su amistad hacia la fina-
da, acudieron a llevar vela. 
Fué una demostración de cariño 
hacia esa amiga que se les iba y un 
lenitivo al dolor que embarga los 
pechos de la distinguida familia 
Aguilar-Josa. 
Esa condolencia quedó ratificada 
ayer mañana con la celebración del 
funeral. 
Reiteramos a don Adrián Aguilar, 
esposa, hijos y demás deudos de la 
extinta nuestra más sincera amistad 
y condolencia en este momento de 
dolor, deseándoles tengan la sufi-
ciente resignación cristiana para an-
teponerse a él. 
provincial 
Ecos taurinos 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Una Comisión del pueblo de Ola-
lla. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento,—Carmen Ros Soria-
no, hija de José y Vicenta. 
Defunciones. — Josefa Calvo Gi-
meno, de 35 años de edad, a conse-
cuencia de peritonitis por perfora-
ción.—Hospital provincial. 
Pilar Aguilar Josa, de 25, soltera; 
embolia pulmonar.—Amantes 35. 
Domingo Ibáñez Herrero, de 65, 
viudo; asfixia por suspensión.-Al-
jezares. 
DELEGACION D E HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Señor administrador de Correos, 
33'00 pesetas. 
Señor jeje de Estadística, 1.300'00. 
Señor jefe de Telégrafos. 651'42. 
Señor depositario, lO.OOO'OO. 
Don Eduardo Nuez, 30.054'50. 
Don José González, 268*32. 
Don Jerónimo Gargallo, 233,26, 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
macana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
Ya llevamos dos funciones de fe-
ria. El jueves vimos al Niño de la 
Estrella y Paco Bernal y ayer la 
charlotada-novillada con] Chatet 
los Charlots valencianos. 
En la primera hubo un lleno com-
pleto, rebosante, prueba evidente 
de que el público quiere toros 
toda costa. 
Niño de la Estrella tampoco tuvo 
la suerte que era de esperar y por 
tanto su paso por nuestra ciudad 
queda todavía eclipsado. A su pri-
mero, un revoltoso que salió con 
mucho nervio, le dió unas cuantas 
verónicas que se aplaudieron. Re-
sultó volteado sin consecuencias y 
luego con la muleta le hizo una fae 
na por la cara para desprenderse 
del enemigo con dos medias estoca 
das muy bien marcadas. 
Al segundo, un novillo de verdad 
y que era impropio para esta plaza 
debido al respeto que imponía, lo 
saludó con una serie de verónicas 
muy ceñidas que se aplaudieron con 
calor. Siguió lanceando artístico y 
al terminar de hacerlo se inició tal 
cambió en el novillo que todo resul-
tó imposible. Las banderillas fueron 
colocadas como se pudo y el Niño, 
sin pasar al bicho, tuvo la suerte de 
cazar a su enemigo con una entera 
que mató sin puntilla. Se pitó por-
que la estocada causó derrame, 
mas si el animal en lugar de resul-
tar muerto hubiese sido herido, no 
sabemos quién le habría dado muer-
te. Tenía pésimas condiciones. E l 
Niño se marcha pero no hay que 
dudar tiene destellos de gran tore-
ro. La forma de coger el capote, la 
manera de entrar a matar y cómo 
señala las estocadas, son cualidades 
que han de hacerle torero de loa 
buenos. 
Nos quedamos con ganas de ver-
le donde pueda lucirse. 
Paco Bernal tuvo suerte en el pri-
mer novillo. Era un animal noble, 
cornicorto, que llegaba con alegría 
al capote. Fué ovacionado. También 
Paco resultó alcalzado sin conse-
cuencias. Bien banderillado, pasó a 
manos de Bernal, quien queriendo 
aprovechar las cualidades del ani-
mal brindó desde el centro de la 
plaza y al son de la música comenzó 
una faena de muleta de la cual en-
tresacamos su preparación y dos 
pases por alto. Luego de algunos 
desarmes cobró una estocada per-
pendicular, asomando el estoque 
por bajo. Pinchó en hueso y desca-
belló. El respetable pidió la oreja, la 
presidencia no la concedió pero al 
bicho le fueron cortadas las dos 
orejas... 
En su segundo no hizo nada. El 
novillo, de presencia, se declaró 
manso y tanto en pases como en 
banderillas se vieron negros los peo-
nes, Paco lo toreó por la cara con 
la muleta, dióle un pinchazo pes-
cuecero, intentó el descabello y el 
novillo se acostó. 
La charlotada de ayer resultó en-
tretenida. Hubo media entrada. 
Chatet de Valencia estuvo acer-
tado en la lidia de dos novillos. Se 
le avacionó. Después los Xharlots 
valencianos despacharon con gracia 
dos erales. 
Y vamos a ver el próximo domin 
go la tercera de abono. 
Esa tercera que tanto ruido ha le-
vantado en vista de la actuación vo-
luntariosa de Bernal y de los éxitos 
que Paco Cester tiene alcanzados. 
El programa no puede ser mejor. 
* * * 
Ayer volvió a reunirse la Comi-
sión pro-plaza de Toros nueva. 
Sabemos tiene ya el reparto co-
rrespondiente a las personas de po-
sición y que la suscripción quedará 
cerrada el próximo día 15. 
La proximidad de la fecha de re-
ferencia viene a darnos a entender 
que el asunto marcha por el mejor 
de los caminos. Lo sabemos hace 
días y celebramos que se confirmen 
nuestras noticias. 
Miren si va bien esta construcción 
que en Julio quieren comenzar la 
obra. 
Claro que no hay que dudar la 
importancia de comenzarla ensegui 
da, porque si la cosa se enfría... 
Pero esta vez no se enfriará.,, 
Zoquetillo 
español y ante ella estamos emocio- Una herida de tres cèntim t 
nados. Decimos que es una gran- longitud en el dedo medín A R,0S 
diosa victoria de nuestros compa- no derecha. 
medio de 
triotas porque éstos, los que en Ita-
lia nos han representado fútbolísti-
camente, demostraron en el primer 
partido del empate y en el de ayer 
la nobleza de los españoles y el or-
gullo de demostrar entender tanto 
como los italianos en re deportiva. 
Los dos encuentros han sido ga-
nados moralmente por los españo-
les y por tanto España queda elimi-
nada por un verdadero atraco y por 
un insignificante 1-0. 
Nuestros equipiers quedaron to-
dos lesionados y la afición turolen-
se, una gran parte de nuestros con-
vecinos que por radio escucharon 
el partido, no sabe más que lamen-
tar el pésimo comportamiento que 
han tenido los italianos, pues a 
mansalva lesionaron al grupo expe-
dicionario. 
[Bien por los futbolistas españo-
les! 
os 
- DEPORTES -
F U T B O L 
La Sociedad local Rápid ha desig-
El denunciado dijo ser cíert 
que el cuchillo lo esgrimió si 
mo de herir y sí en defensa ^ Íni' 
ya que los mencionados her^0^8 
quisieron echarlo al río, an 
Quedó a disposición del Jy2g ^  
Calanda 
UN DETENIDO 
Al conducir la Guardia civil 
automóvil del servicio público 60 
detenidos desde este pueblo 3 dOS 
cárcel del partido, en la carreé * k 
Alcolea del Pinar a Tarrago^ u de 
señales para que parase el coch 0 
vecino de esta localidad ¿ Ú 
González Espada, Como estaba 
clamado por el Juzgado de AlcJ6' 
por fabricación de explosivos y rob 
de dinamita, el nuevo «viajero» 0 
dó detenido y conducido a la cárc!i 
con los otros dos, 
Muniesa 
UN NIÑO HIERE A OTRO 
Por .'el facultativo fué curado de 
una herida inciso-cortante en la re-
gión occipital, de un centímetro y 
medio, el niño de 10 años Vicente 
Domingo Barají, 
Dicha herida calificada de pronós-
tico leve, se la causó el niño de 9 
años Manuel Gimeno Royo con 
navaja. una 
SE VENDE 
De la provincia 
Fuentes Claras 
L E HIERE PORQUE L E 
PIDE EXPLICACIONES 
• Miguel Rando Pellicer denunció 
que al pedir explicaciones a su con-
vecino Amado Ibáñez Marco sobre 
el por qué insultaba al hermano del 
denunciante, llamado Cándido, ya 
que demasiada desgracia tenía al 
ser corto de vista, el Amado h a b í a - ' V I V A USUAL, dirigirse 
le amenazado con un cuchillo de los a Florencio Lorente. Pracíí-
nado como madrina suya a la sim-. ñamados catalanes, produciéndole Catite.—Gca de Albarracín, 
pática y distinguida señorita Car- ¡ 
mencita Bayona García, quien el 
próximo lunes, con motivo de la 
inauguración del campo, hará el sa-
que de honor. 
Otras dos simpáticas señoritas 
acompañarán en este acto a la bella ¡ i ü 
madrina, 
Y ya que hablamos de ello, hemos 
de decir que el entusiasmo existente 
por presenciar este encuentro va en 
aumento en vista de que el acto 
ofrece dos fases-, la inauguración 
de un campo nunca habido en Te-
ruel y la presentación del excelente 
«once» de Calanda, 
Todo ello hace esperar un rotun-
do éxito. 
Sabemos que después del partido 
habrá un gran baile en honor de los 
forasteros, en el domicilio del Rá 
pid. 
Después tendrá lugar la cena que 
dicha Sociedad, por cuenta de sus 
socios, ofrece a todos los calandi-
nos. 
Promete ser de verdadero lazo de 
unión la fecha del 4 de Junio, 
m ^iiiiiiiif m m I^IIIWIIIIIU^ 
Por 1-0, España ha quedado eli-
minada del Campeonato mundial. 
Es una grandiosa victoria del fútbol 
Turolense 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentas,—Organización Agraria.—Con sil tución de Asociaciones de propicia 
ríos, Arrendsíarios y Obreros agrícolas.—Rescate de bienes comunales.-Alojamleníos.—Fronte-as munici-
pales.—Legislación del frabajo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas.—Informes y reclama-
ciones en centros oficialef en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
MIO ¡rafllfS para Ifil SfiliailOJ al Bloque Agrario Turolense oflClsaj H M É l M m i l l·IOb-MÉ DÉ. C 
TERDEl 
la tarde, 
P U I l DE 111 jE 
Hoy, a las SEIS de 
FESTIVAL DE JOTA 
en la Plaza de Toros, en el que tomarán parte 
valiosos elementos de la ACADEMIA OFICIAL 
DE JOTA, de Zaragoza, bajo la dirección de 
C E C I L I O 0 
Auto-Salón José M.a Morera 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110.-TERUEL. 
Neumáticos MICHELIN,-A eites TEXACO 
Cojinetes a bolas v a rodillos S. K. F. 
Aparatos de Radio ATWATER K E N T - G R A S A S 
Accesorios,-Repuestos para G. M. C , CHEVROLM. 
y todo lo concerniente al ramo de automóviles. 
Concesionario de los camiones: G. M. f£r 
B b T Z - C H E V R O L E T y de ios automóviles 
CHEVROLET-OPEL 
(Productos de la General Motors) 
Indudablemente que somos los que más barato 
vendemos, pues los precios que ofrecemos no lo 
puede dar nadie. 
Antes de hacer sus compras consulte precios 
y se convencerá. No lo olvide: 
Auto-Salón José María Morera 
Sucursales: en VALENCIA, G. V. M- Tuna, 36 
;n ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
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Aprueba el presupuesto del M. 
je Comunicaciones la Cámara 
Sigue la discusión del proyecto sobre 
radiodifusión 
per0gación del decreto sobre jueces y físc ales municipales 
Comentarios de Prensa en torno al partido 
Italia-España 
Madrid.-A las cuatro y cinco mi-
0 8 de la tarde se abre la sesión 
de la Cámara, 
preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
Rn el banco azul el iefr del Go-
bernó, señor Samner. y el ministro 
de Justicia, señor Cantos. 
Apruébase el acta de la sesión an-
ien'or. 
Se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley derogando el decreto de 
Hayo de 1931 sobre nombramiento 
dp jueces y fiscales municipales. 
El ex-minMro He Justicia, señor 
De los Ríos (don Femando), defien-
de el citado decreto y combate su 
derogación por estimar que con ella 
se restablecerán las oligarquías y el 
caciquismo. 
El ministro de Justicia, señor 
Cantos, defiende el dictamen. 
También lo defiende, por la Co-
misión, el señor Martínez Moya. 
Seguidamente se suspende este 
debate. 
Se pone a discusión el presupues-
to del Ministerio de Comunicacio-
nes. 
Lo combate el señor Rodríguez 
Vera, 
Lo defiende el ministro señor Cid, 
que en un bien documentado dis-
curso demuestra que los aumentos 
que se introducen son transitorios y 
tienden a adquirir material impres-
cindible para la buena marcha del 
servicio postal. 
Afirma que se ocupa de proyectar 
una reorgación a fondo de su Mi-
nisterio, 
Se presenta una enmienda que 
establece el sueldo mínimo de 2.000 
pesetas para el personal subalterno 
de Comunicaciones. 
Se entabla debate porque la en-
mienda supone aumento de gastos 
y para su aprobación es preciso que 
haya «quorum», 
No se llega a un acuerdo. 
En una votación nominal pedida 
Por los socialistas, se demuestra 
i^e en la Cámara no hay número 
suficiente de diputados para la apro-
bación de la enmienda. 
Esta es rechazada y queda apro-
po el presupuesto de Comunica-
ciones, 
o^níínúa la discusión del proyec-
0 (kí,ey sobre radiodifusión. 
e^ rechaza un voto particular del 
docti 
dict 
ra ^evo estudio. 
^ señor Alba dice que se había 
Rentado una enmienda conte-
lendo una fórmula de conciliación, 
Dero 
:orAlbiñana que pedía que el 
anien volviese a la Comisión pa-
Lo 
se ha retirado para modíficar-
8 miembros de la Comisión 
p'amentaria correspondiente se 
'iculp, 
Maa 
El 
se 
Parece que en esta entrevista se 
encontró una fórmula que armoni-
za los criterios dispares que sobre 
este tema mantenían de una parte el 
señor Cid y con él el Gobierno y de 
otra los diputados catalanes y la Ge-
neralidad, 
ANTE E L TRIBUNAL 
D E GARANTIAS 
Madrid.—Ante el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales se vió hoy 
el recurso interpuesto por el Gobier-
no contra la Ley de Cultivos aproba-
da por el Parlamento catalán. 
Mantuvo el recurso el fiscal de la 
República, 
Defendió a la Generalidad de Ca-
taluña don Amadeo Hurtado, 
El plazo para dictar sentencia ter-
mina el día seis del corriente. 
ANTE LA ANUNCIA-
DA H U E L G A D E 
: CAMPESINOS : 
Madrid —En el Congreso se re-
unieron hoy con el ministro de 
Agricultura, señor Cirilo del Río, el 
exministro don Fernando de los 
Rfns. el secretario de la Federación 
de Trabajadores de la Tierra, señor 
Zabalza y el nresidente de la Unión 
General de Trabajadores Anastasio 
de Gracia. 
El ministro de Agricultura diio, 
al terminar la reunión, que en esta 
habían sostenido un cambio de im-
presiones, para resolver el conflicto 
de los campesinos. 
Añadió que mañana se entrevista-
rá con el ministro del Trabajo para 
ultimar el asunto. 
Terminó el ministro diciendo que 
su impresión es francamente opti-
mista . 
EN DFFENSA D E L O S INTÈ-
: R E S E S R E M O L A C H E R O S : 
Madrid. —Los diputados por Za-
ragoza, Huesca y Teruel, se reunie-
ron esta tarde en el grupo vitiviní-
cola, acordando separarse de dicho 
grupo cuando estimen que existe 
incompatibilidad entre los intereses 
vitivinícolas y los intereses aemola-
cheros. 
Esta incompatibilidad se presen-
ta en lo que afecta a la fabricación 
de alcoholes, 
CANTOS SALE PA-
: RA CASTELLON : 
Madrid.—El ministro de Justicia, 
señor Cantos, ha salido esta noche 
para Castellón. 
Se propone regresar a Madrid el 
lunes próximo, 
UNA DESGRACIA 
Madrid.—Durante la extinción de 
un incendio que esta noche se pro-
dujo en una casa de la calle de Pia-
monte, falleció el vecino Santiago 
García, víctima de un ataque car-
diaco que le sobrevino a consecuen-
cia de la fuerte emoción que sufrió 
por el siniestro. 
LAS VICTIMAS DE 
Casi todos los jugadores espa- Captura de una partida de con 
)an unos a otros de no asistir 
sesiones. 
Presidente de dicha Comisión 
0Pone a que vuelva el dictamen 
81 de la misma. 
8 1 señor Sola Cañizares termina 
u discurso que dejó pendiente en 
* *e8ión última. 
A las nueve y cinco se levanta la 
«iónde la Cámara, 
Hi^CONFERENCIA 
^L¿QS^SEÑORES 
:-^Sg^Y_CAMBO : 
i Madrid. — Los periódicos coinci-
ejtte 3eñ0r Cambó s03tuvo hoy una den en atribuir la derrota del equipo 
español de fútbol que hoy se enfren-
tó con el equipo iialiano a la par-
cialidad del árbitro y a las coaccio-
nes de los espectadores. 
LA CATASTROFE 
. D E BAYONA : 
Madrid. —Ante la imposibilidad 
de identificar los restos de cada una 
de las víctimas de la catástrofe de 
Bayona se ha acordado que aque-
llos reciban sepultura en una fosa 
común. 
ANTE EL RESULTADO DEL 
PARTIDO ESPAÑA-ITALIA 
El 
i 1^188 conferencia con el ministro 
^ ^-omunicaciones señor Cid acer-
el proyecto de radiodifusión que 
^ disc U í i e n d r » 1« CÁmara 
I 
ñoles resultaron lesionados 
Se anuló un tanto injustamente al equipo 
español 
El resultado uno a cero dice bien claro de lo empeñado 
de la lucha 
El encuentro fué presenciado por unas 
diez mil personas 
Florencia. — La expectación ante el1 
partido de desempate de los equi-
pos nacionales España-Italia no se 
reflejó en la concurrencia al campo. 
Poco más de 10.000 personas acu-
dieron a presenciar el encuentro, 
Del «once» español fueron susti-
tuidos, por lesiones, varios jugado-
res por nuevos equipiers. 
Nogués sustituyó a Zamora en la 
portería. 
Zabalo y Lecue jugaron en lugar 
de Ciríaco y Fede, 
Y Ventolrá, Campanal, Chacho y 
Bosch sustituyeron a Lafuente, Ira-
ragorri, Lángara y Gorostiza, res-
pectivamente. 
El partido se celebró con tiempo 
lluvioso. 
Entre los concurrentes al partido 
estaban dos hijos de Mussoliní. 
El equipo italiano alineó a los 
mismos jugadores que ayer empata-
ron con España. 
Sorteados los terrenos, elige Es-
paña. 
Comienza el partido con gran 
presión de la delantera española. 
En los primeros momentos se le-
siona en una pierna Bosch y tiene 
que ser retirado del campo. 
El árbitro se muestra parcialísimo 
a favor de los italianos. 
Se tira un córner contra España. 
Lo saca Orsi y lo remata el interior 
izquierdo italiano, consiguiendo pa-
ra su equipo el único tanto. 
Comienzan los altercados entre 
los jugadores españoles e italianos 
por el juego durísimo de estos últi-
mos. 
Chacho resulta lesionado en el 
pecho y Quincoces en un costado. 
El público silba a los españoles y 
anima a los italianos. 
Se registran algunas agresiones 
entre los jugadores. 
El portero italiano, ayudado por 
los zagueros, hace inexpungable su 
meta. 
En la tribuna el público se apa-
siona y algunos espectadores llegan 
a pegarse. 
Termina el primer tiempo con el 
resultado de uno a cero a favor del 
equipo italiano, 
Al comenzar el segundo tiempo 
aumentan las violencias. 
Ventolrá se lesiona en un costa-
do. 
A las cinco de la tarde los espa-
ñoles logran el tanto del empate, 
pero el árbitro se lo anula alegando 
falta de Campanal, 
Se desata la tradicional furia es-
pañola. 
El árbitro, que a todo trance quie-
re asegurar la victoria de Italia, 
corta todas las arrancadas de los 
españoles, alegando faltas imagina-
rias. 
Los jugadores españoles se es-
fuerzan en lograr el empate. 
Casi todos ellos están lesionados. 
El público se convence de la par-
cialidad del árbitro y comienza a 
silbarle. 
Los jugadores italianos empiezan 
a echar balones fuera del campo. 
El público inicia el desfile. 
Poco después el árbitro pita el 
i final del partido con la victoria de 
, los italianos por un tanto a cero, 
j Los jugadores españoles dan la 
; mano a los italianos y abandonan 
i el campo. 
trabandistas en Figueras 
Condenado a muerte por asesinato de un 
guardia civil 
La sentencia ha sido elevada a la Sala Sexta del 
Tribunal Supremo 
Hallazgo del cadáver del aviador Amador 
Salas 
-es ver a un hijo trisíe, pálido y sin 
ganas de comer. El peligro que le ace-
cha es la palidez, la anemia y el 
raquitismo. Para cerrar la entrada en 
el organismo a esas temibles enferme-
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su indudable eficacia, 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de 
H1P0F0SFIT0S SALUD 
Estimula el apetito, aumenta la viíali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
plearse en todas las épocas del año. 
No se vende a graneL 
Barcelona,-Cuando los tripulan-
tes de un barco pesquero se dedica-
ban a las faenas de la pesca, al re-
coger las redes después de uno de 
los lances de la jornada, vieron con 
sorpresa que entre aquellas venía el 
cadáver de un hombre. 
Posteriormente se ha comproba-
do que se trata del cabo de aviación 
Amador Salas que pereció ahogado 
días pasados en un accidente de 
aviación, 
HUELGA DE DEPEN-
DIENTES EN MELILLA 
Melilla. —Los dependientes de co-
mercio se han declarado en huelga. 
Ante el temor de que la huelga se 
extienda a otros oficios se han adop-
tado las debidas precauciones, 
UNA SENTENCIA DE MUERTE 
Sevilla. —Ha sido enviada a la Sa-
la Sexta del Suprema la sentencia 
dictada por el consejo de guerra que 
vió y falló la causa instruida contra 
Manuel García por asesinato de un 
guardia civil en Montellano. 
La sentencia condena al procesa-
do a la última pena, 
UNA PARTIDA DE CONTRA-
i BANDISTAS DETENIDA i 
Gerona.-En Figueras, la fuerza 
de carabineros y guardia civil, des-
pués de cuatro horas de lucha, lo-
gró detener a una partida de con-
trabandistas, incautándose de im-
portante alijo. 
Se ignoran detalles del suceso y 
de la mercancía que se intentaba 
contrabandear, 
MUERTE DE UN COMUNISTA 
Zamora.-En el pueblo de Villal-
pando cuestionaron varios comu-
nistas. 
Uno de ellos resultó muerto y otro 
gravemente herido, 
DEL SUCESO OCU-
Al llegar a la plaza del pueblo la 
Guardia civil, el grupo de los agra-
rios se disolvió, pero los de la U, 
G. T, prorrumpieron en insultos, 
que obligó a la fuerza pública a dar 
una carga para disolverlos. 
Poco después los grupos se rehi-
cieron y la Benemérita tuvo que 
disparar al aire para que se disol-
vieran definitivamente. 
Fueron detenidos doce individuos 
que pasaron al Juzgado. 
El gobernador, a consecuencia de 
estos sucesos, ha ordenado la clau-
sura del centro de la Unión Gene-
ral de Trabajadores. 
CONTRA E L P R O Y E C -
TO D E UN CAMPO 
DE CONCENTRACION 
D E V A G O S 
Vigo. —El Centro de Hijos de Vi-
go ha telegrafiado al ministro de 
Justicia oponiéndose, interpretando 
la opinión de Galicia, a que se con-
vierta la isla de Ans—tan necesaria 
para la defensa militar de las rías 
bajas —en campo de concentración 
de vagos, pues ello constituiría un 
mal ejemplo de.desmoralización pa-
ra los marineros de estas costas, 
ATRACADOR DETENIDO 
RRIDO EN LA C A L L E 
D E LA ESTACION 
L A X A N T E SALUD 
El más eficaz contra el 
estreñimiento y la bilis. 
Pídase en farmacias. 
I R A I D I I O 1 1 9 3 4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas RLFf l para coser y bordar. 
E X P O S l é l O f t i Y Y I E O T A X 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Valladolid. —No se ha esclarecido 
aún el suceso ocurrido anoche en 
la calle de la Estación. 
El individuo que los guardias de 
Asalto recogieron gravísimamente 
herido, falleció a la una de la ma-
drugada en el Hospital. 
Se llama Luciano Sánchez Peña, 
de 23 años, carpintero, y hace ocho 
días vino de Gijón en busca de tra-
bajo. 
En los bolsillos se le hallaron co-
rrespondencia y Prensa libertaria. 
La herida no fué de bomba, como 
se dijo en los primeros momentos, 
sino de bala explosiva^ 
Parece que cuando pasaba por la 
calle de la Estación una camioneta 
con guardias del Asalto, los tran-
seúntes, creyendo que iban a dar 
una carga, echaron a correr, enton-
ces sonó una detonación, cayendo 
herido Luciano, 
CLAUSURA D E UN CEN-
: TRO DE LA U. G. T. • 
Zaragoza. —La Guardia civil del 
pueblo de Luería comunica que en 
la plaza se promovieron alborotos 
entre un bando de agrarios y otros 
de afiliados a la U. G, T, 
Gijón.—Anoche, a la llegada del 
rápido de Madrid, fué detenido José 
García Monetina «Nene de la Cal-
zada», conocido maleante y atraca-
dor, que tomó parte en el atroco a 
un empleado de la fábrica de lozas 
y había robado un auto de servicio 
público, desapareciendo de Gijón 
con 46.000 pesetas. 
Se concede a esta detención 
gran importancia. 
EL «SEBASTIAN ELCANO» 
Ferrol. — Procedente de Nueva 
York ha llegado a este puerto el bu-
que-escuela español de guardias ma-
rinas, «Sebastián Elcano», que será 
reparado en el arsenal. 
Se preparan grandes agasajos a 
los tripulantes. 
LA GUARNICION 
: DE TORTOSA : 
Tortosa.—Las fuerzas vivas cele-
braron una reunión para tratar de 
la venida aquí, de guarnición, de un 
batallón, y los diputados que llevan 
las gestiones personalmente dieron 
cuenta de las mismas. 
LA CATASTROFE 
:: DE ALICANTE :: 
Alicante. - Entre los donativos 
que siguen recibiéndose para las fa-
milias de las víctimas de la catás-
trofe de la barriada de Las Caroli-
nas, figuran en el conocido propíe-
rio don Enrique Alberola, impor-
tante mil pesetas. 
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
E L T I E M P O 
Mixlma de ayer 
Mínima 
FlttlÓD atmosférica 
Dlrecclói del viento . . • 
Recorridodelviento durante Us ult.mas vein-
ticuatro horas. 
29 
M'S 
635-1 
E . 
20 
grados 
Uato' . 'U^lUd^el^bservatoriodei lcs.Hu.o de esta ciudad) 
1PRECIOS DE SUSCR^oorr 
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) . . . . 
Semestre (íd.) . . . . ' 7 50 
Afio (id.). > 
NUMERO SUELTO tO C ^ 0 ^ 
estímulo para la disidencia 
Acaba de decir entre otras cosas. 
en'Sevilla, el señor Martínez Barrio, 
que su apartamiento del partido ra-
dical y de su venerable amigo don 
AlejandroLerroux.-en losinstantes 
en que este y aquel venían siendo 
objeto de la más injuriosa de las 
campañas por parte de los socialis-
tas y socialistoides,—ha dicho, re-
petimos, que el tal apartamiento 
respondía a lo que era para él obli-
gación inexcusable de cruzarse en 
el camino triunfal del señor Gil Ro-
bles. 
De modo que "por testigo tan ex-
cepcional como el señor Martínez 
Barrio sabemos—era notorio aun-
que él no lo dijera —que está en 
triunfo, o que para él lo estaba el 
ilustre jefe de la CEDA. Pero ¿por 
qué aparecía y sigue apareciendo 
justamente como triunfador el se-
ñor Gil Robles? ¿Quién le ha depa-
rado la victoria? ¿Lerroux? ¿El par-
tido radical? ¿Los grupos republica-
nos? No. El triunfo se lo díó al se-
ñor Gil Robles y sus aliados la sig-
nificación derechista, el cuerpo elec 
toral, que estuvo tan de su lado en 
aquellas memorables jornadas de 
Noviebmbre y Diciembre que incluso 
pudieron los triunfadores despren-
derse de no pocos sufragios para 
favorecer con ellos a candidatos ra-
dicales: de lo cual debe saber algo y 
aún mucho el señor Martínez Ba-
rrio, De modo que si este se cruza 
en el camino del señor Gil Robles, 
con quien se cruza realmente es con 
el cuerpo electoral y el que se opo-
ne al paso de un cuerpo electoral 
decidido a que su voluntad no sea 
burlada, es arrollado. Y esto es lo 
que le sucederá a la postre al perso-
naje masónico instituido en cabeza 
de ratón de una organización políti-
ca que se atribuye el papel de cam-
biar la dirección de los vientos rei-
nantes en España. 
Por la cuenta, el señor Martínez 
Barrio, es hombre que espera nu-
trir sus claras filas con los desme-
dros de los afínes. En primer térmi-
no cotiza la ya iniciada vejez de don 
Alejandro Lerroux. Es este un astro 
que naturalmente ha entrado en pe-
riodo de declinación, Y él, por su 
relativa juventud acaba de aparecer 
en el horizonte político. En segundo 
lugar, se hace cargo, porque para 
ello basta con tener ojos que vean y 
oídos que oigan, que los Azaña, y 
los Casares, y los Domingo que dan 
tono a la izquierda republicana son 
generalmente abominados. Si detu-
viera los pasos de la CEDA y de los 
agrarios, sobre todo los de la pri-
mera agrupación, su porvenir polí-
tico estaría asegurado y si se le die-
ra graciosamente el Poder, a su je-
fatura se someterían los que están 
dispuestos a vitorear al que vence, 
demostrando así. como escribió 
Cervantes, su condición de villa-
nos. 
Pero no se crea eso el señor Mar-
tínez Barrio. La opinión nacional 
está resueltamente definida. Lo está 
en contra de todas las agrupacio-
nes que han tratado de imponer sus 
sectarismos y han confundido la 
idea política republicana con sus 
odios antireligiosos. Lo que hay que 
demostrar ahora—cosa que a nos-
otros nos parece bastante difícil-
es que «esta» República puede ser 
radicalmente distinta de como ha 
sido; que por medios honestos pue-
den cambiarse sus esencias legisla-
lativas y convertirse en la República 
que España ha querido o que Espa-
ña conscientemente aceptaría. Y esa 
demostración exige que no pesen 
sobre ella las influencias masónicas 
ni masonizantes que "representa el 
señor Martínez Barrio. 
P. • 
Capotazos y recortes 
El estreno de ''El sí de las niñas,, 
y el torero "Sentimientos,, 
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Razón: Alforja, 21. 
Se estrenó «El sí de las niñas», la 
mejor comedia de don Leandro Fer-
nández de Moratín, en el Teatro de 
la Cruz, de la capital de España, el 
día 24 de Enero de 1806. Los gustos 
de entonces, verdaderamente ostra 
gados, habían convertido el teatro 
en algo verdaderamente chavacano 
e incomprensible. Las absurdas co-
medias de Luciano Francisco Come 
lia, falsas, sin trama ni tesis, que no 
eran más que una serie de especta-
culares disparates, alejaron al públi-
co de lo que debe ser el teatro, fiel 
reflejo de la realidad de la vida. 
La comedía de Moratín resultaba 
exótica para la mayoría de la gente 
de aquel tiempo, primeros pasos del 
siglo XIX, y cayeron sobre el buen 
autor los más absurdos anatemas. 
No eran los teatros de la entonces 
Corte, ni por soñación, parecidos a 
los de ahora en su aspecto y estruc-
tura. Un ilustre crítico los pinta de 
este modo: «En la parte más elevada 
existía un compartimiento que sepa 
raba a los dos sexos y esta separa-
ción avivaba entre hembras y varo-
nes el natural deseo de entablar con 
versación, así es que entre uno y 
otro departamento se cruzaban pa-
labras cariñosas o burlonas, o soe-
ces observaciones que hacían des-
tornillar de risa a todo el ilustre con-
curso, preguntas que se contesta-
ban con juramentos y agudezas, cu-
ya malicia consistía en ser dichas a 
gritos. Con frecuencia, de las pala-
bras se pasaba a las obras y cruza-
ban el espacio andanadas de casta-
ñas, avellanas o cáscaras de naran-
ja, ejercicio que, si bien interrum-
pía la representación regocijaba mu-
cho a entrambas partes. Mirado el 
teatro desde arriba parecía el más 
triste recinto c/ue puede suponerse; 
las macilentas luces de aceite le ilu-
minaban a medias y tan débilmente 
que era imposible descubrir las des-
coloridas figuras del ahumado te-
cho. La operación de encender la 
lámpara central, que subía lenta-
mente por máquina, entre las acla-
maciones de la gente de arriba, era 
motivo para que esta se manifesta-
se ruidosamente. En la parte baja 
había también compartimentos y 
consistía en una fuerte viga, llama-
da degolladero, por estar casi a la 
altura del espectador, que separaba 
las lunetas del patio propiamente 
dicho. Los palcos u aposentos eran 
unos cuchitriles oscuros donde se 
racomodaban como podían las per-sonas de pro. El reglamento de tea-tro publicado en 1803, tendía a co-
rregir a muchos, pero nadie se cui-
daba de hacerlo cumplir. Entonces 
como ahora había clak y reventado-
res, y cada coliseo, el de la Cruz y 
el de los Caños del Peral, tenían su 
ejército de chorizos, polacos y mos-
queteros, denominaciones que co-
rrespondían a cada teatro y se dedi-
caban a reventarse las obras mútua-
mente». 
La animosidad contra Moratín y 
su producción era grande, y cuando 
se levantó el telón, apenas comen 
zadas las primeras escenas, los po-
lacos del teatro de los Caños empe-
zaron a manifestar su desagrado an-
te la comedia. 
Entre los concurrentes al coliseo, 
se hallaba el matador de toros Juan 
Núñez, «Sentimientos», apodado así 
por repartir sus escasos estipendios 
entre los menesterosos. Arreciaban 
los dicterios contra la producción 
de don Leandro, que eran contra-
rrestados por las muestras de agra-
do de la gente culta y cuando ma-
yor era el tumulto, especialmente 
en las alturas, levantóse «Sentimien-
tos» de su banco, subió al lugar de 
donde partía el escándalo y a palos 
y puñadas desalojó el departamento 
de alborotadores. La comedia pudo 
así llegar felizmente al final y la em-
presa del teatro asignó al espada 
«Sentimientos» una luneta gratuita 
y el autor de la obra le distinguió 
con su amistad mientras vivió, sos-
teniendo con él frecuente corres-
pondencia mientras el tiempo en 
que perteneció desterrado en Fran-
cia, por su amistad con el rey José, 
alias «Pepe Botella». 
D. Leandro Fernández de Moratín 
solía decir que gracias a un hombre 
cuya profesión era la titulada de in-
culta, debía uno de los mayores éxi-
tos de su vida literaria. 
Taleguilla 
U k Mi Mnim ñ !9[|| 8 
Motocicleta 
FORMIDABLE F. N.. vendo semi-
nueva, completamente equipada 3 y 
medio HP., con equipo eléctrico. A 
toda prueba. Para verla y tratar, du-
rante los días de la feria, en 
GARAGE TERUEL 
Así como la semilla sembrada en 
buena tierra y perfectamente abo-
nada acostumbra a dar su fruto en 
su tiempo, aunque a veces 'parece 
que haya muerto, así la semilla de 
las grandes ideas también da el su-
yo, aunque presente visos aparentes 
de extinción o pérdida. Tal parecía 
haber ocurrido en Zaragoza con la 
fiesta de Nuestra Patrona Santa 
Emerencíana, fiesta que, como mu-
chos saben fué la 'sembradora de 
esta semilla espiritual de que dicha 
festa se celebrase en Zaragoza, nues-
tra paisana doña Rosario Pou de 
Gómez (q. e. p. d.). Por causa de la 
defucíón de dicha señora, no se ce-
lebró esta fiesta el año pasado,- pero 
cuando muchos creían que la semi-
lla que nuestra paisana sembró ha-
bía muerto, he aquí que ha brotado 
nuevamente, cuidadosamente abo-
nada por el celo de la hermana de 
la difunta iniciadora, la señorita Ig-
nacia Pou, a la cual, también, y 
desde luego, a toda la colonia turo-
lense que ha secundado sus buenos 
deseos, se debe el que dicha fiesta 
se haya nuevamente celebrado. Hoy 
día 27 de Mayo ha tenido lugar esta 
solemnidad en la iglesia de San Ca-
yetano, siendo el celebrante de la 
misa el muy ilustre señor deán de 
Teruel don Antonio Buj, ministrado 
por mosen Blas Agesta y mosen 
José Sancho, capellán éste último 
de dicha iglesia. El sçrmón ha esta-
do a cargo del doctor mosen Luís 
Ara, beneficiado de la parroquia de 
San Pablo, el cual ha cantado las 
glorias de nuestra Santa con párra-
fos henchidos de unción sagrada y 
elocuente, que han sabido conmo-
ver y enfervorizar al auditorio. Por 
algo lleva fama, muy bien merecida 
por cierto, el doctor Ara de gran 
predicador. La parte de canto de la 
fiesta ha sido concertada como en 
años anteriores por el que escribe 
estas líneas, cantándose una de las 
misas del afamado maestro de la 
Capilla Sixtina, don Lorenzo Pero-
si, ejecutada por los señores Bis-
tuer, tenor de la Catedral del Pilar, 
y el señor Salvat, contralto de la 
misma, don Ramón Salvador, pro-
fesor del Conservatorio de Zarago-
za, como organista, y el que hace 
esta reseña como bajo. Al ofertorio 
he cantado todo lo mejor que he 
sabido hacerlo el Ave María del re-
putado maestro L. Roqués, aproba-
da por la Comisión de Música Sagra 
da de esta archidiócesis. Terminada 
la fiesta nos reunimos en la sala 
contigua a la sacristía algunos turo-
lenses, entre los cuales recuerdo al 
y familia de don Manuel y 
e. p.), doña Matilde de S i?8 (^  
la señorita Ignacia, hemT a ^ 
dona Rosario Pou. ia { Qa8 de 
« f ñ n r P r i m a r I n o A \ /T QHifl uuna Kosano Fou, la f . Qe 
señor Pomar, José María^1'3 
Pascual Gracia, viuda (Je H ^9, 
món Landa, don RoqUe í0n Ka-
don Florencio Clemente arf0. 
señores y señoritas. Maña y VarÍ0s 
las siete y media y a las och*' 28, a 
celebradas dos misas por i Serán 
tos de la colonia turolens,»08 dífün' 
Pascual Navarro pép 
Zaragoza, 27 Mayo 1934i ^ 
LEA USTED EL DIARIO ACCíON 
Las ferias 
Con más aglomeración que el n 
sado año (y eso que no reporta b " 
neficio los toros), las fiestas van de 
[izándose sin tener que l a * ' 
ningún incidente. 
La salida de los Gigantes y Cabe-
zudos, los fuegos de artificio W 
globos grotescos, en fin, todos nues-
tros modestos festejos, se ven ani-
madísimos. 
Donde mayormente se ha visto la 
asistencia del público ha sido en la 
salida de los toros el jueves y en los 
fuegos de artificio. Fueron dos des-
files por el Viaducto verdaderamen-
te brillantes. 
La feria de ganados también se 
ha visto animadísima. 
La festividad 
del Corpus 
En la S. í. Catedral tuvo lugar el 
pasado jueves la solemnísima fun-
ción religiosa con motivo de la gran-
diosidad del día. 
El templo vióse invadido de públi-
co durante todo el día y tanto la mi-
sa como la procesión claustral no 
podía resultar más concurrido. 
Ayer, al igual que sucederá duran-
te la octava, también desfiló por di-
cho templo mucho público ansioso 
de postrarse a los pies de Su Divina 
Majestad, expuesta en la magnífica 
Custodia. 
Editorial ACCION.-Teruel 
LABlRAVOOIRlES,t aA\TIEMCIIOW 
- Lfl TRILLADORA METALICA -
SCHLAYER-HEUAKS p É f i l É ñ 1ÉS IOS M I 
es la última palabra en TRILLADORAS, ^**! 
acero; no hace falta seguro de incen-
, , . ' dios, poca mecánica; se alimenta cómoda-
mente desde el suelo; no parte grano alguno y hace una paja como los trillos; poco volumen, 
cabe en cualquier sitio. 
IHIIIPOTIECAVS ^ I P I R E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
Casa Central: 
FELIX SCHLAYER 
Calle del Príncipe, 15.—MADRID 
— Casa en Zaragoza: Coso, 108 
= = En Teruel, dirigirse a MATIAS HER-
NANDEZ, Plaza del Seminario, núm. 2 
Esta máquina está expuesta en el ferial de ganado 
y trabajará para demostrar sus ventajas 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES .DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
• • l i l l l i i í 
$ 0 III.-Red 
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